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odlikuju se zgusnutom, sugestivnom
snagom pjesnicke rijeci, koja izvire
iz njihove prakticne, izvanestetske,
magijske funkcije. U tim je knji-
zevnim oblicima pjesnik najblize
prastaroj sintezi poezije i carobnjas-
tva. Danas, kad su iscjeliteljska i
magijska funkcija uglavnom napu-
stene, ti nas oblici i dalje zapanju-
ju svojom pjesnickom djelotvorno-
seu, neobicno bliskom suvremenom
poetskom senzibilitetu, koji je sIdon
iracionalnosti i istrazivanju dubljih
slojeva svijesti .i podsvijesti. Moze-
mo pozaliti sto knjiga nije popra-
cena ·ozbiljnijim komentarom i znan-
stvenijim uvodom jer bi to omogu-
cilo i njezinu svestraniju upotrebu
i mozda pomoglo da se izbjegnu
opasnosti povrsne i pogresne prim-
jene. Ipak, Timotijevieevi su kI1iteriji
pjesnicki kriteriji, izbor je izvrstan
i knjiga je pristupacna i zanimljiva
najrazlicitijim citalackim krugovima.
Ivan Lozica
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Knj,iga Borislava Mrksica nije
sustavno pisano znanstveno djelo 0
lutkarstvu. To je zbirka eseja iz
povijesti i teorije lutkarstva, kako
je to naznaceno vee i u podnaslovu
knjige. Ipak, esejisticki karakter
Mrksicevih zapisa ne umanjuje nji-
hovu teatrolosku relevantnost. Po-
v-ijesne cinjenice, naizgled nasumice
odabrane, govore nam viSe i bolje
o sudbini i znacenju lutkarstva ne-
go sto bismo mogli saznati iz broj-
nih stranih, pa i domaeih povijesti
teatra. Lutkarska je umjetnost i da-
nas zapostavljena, zatvorena u malo-
brojna kazalista lutaka kojima je
svrha zabavljanje djece, a lutkari,
zanesenjaci zaljubljeni u svoje lutke,
ostaju u predvorju Talijina hrama
kao zabavljaci.
Lutka, medutim, nije sarno in-
strument igre i zabave: ona moze
biti cak idol, a moze izraziti i one
sto zivi glumac ne moze. Igre lut-
kom, zelimo Ii vjerovati Mrksicu,
predstavljaju paralelni smjer glu-
mackoj igri u kazalisnoj povijesti
svih kultura, pri cemu igra mas-
kama maze biti promatrana kao pri-
jelazni oblik.
U eseju Izvori teatarske igre Iut-
kom autor vidi praizvor lutkarskog
kazalista u idolima prethistorije, da
bi se zatim upustio u mozda previse
opcenito i nedovoljno razradeno p,o-
vezivanje lutke kao predmeta tea-
tarske igre i djecje ,igre lutkom.
Temeljna mu je pretpostavka da
djeca preko lutaka analiziraju po-
javeoko sebe i grade svoj odnos
prema sv:ijetu, pa im zato sarna fa-
bula manje znaci od funkcije poje-
dinih figura u igri. U teatarskim
elementima folklora Mrksie vidi
srodnost s lutkarskim nacinom ig-
ranja, ne zanemaruje one oblike
folklornoga kazaliSta gdje se igra
lutkom pojavljuje, iako je nedvoj-
beno da u nasim krajevima ne pos-
toji kontinuitet lutkarstva koji bi
povezivao suvremenu profes.ionalnu
lutkarsku djelatnost s putujucim
lutkarima proslosti iIi s folklornim
tradicijama.
Esej Lutke Dalekog istoka daje
pregled azijskih lutkarskih kazalis-
nih oblika, a esej »Theatrum mundi«
i kazaliste na vodi upoznaje nas s
teatrom automata i kompliciranih
lutaka od vremena Herona iz Ale-
ksandrije preko Leonarda pa do me-
hanickih i optickih prikazivanja ak-
tualnih zbivanja u prosiom stoljecu.
Zanimljiv je opis vijetnamskoga ka-
zalista na vodi i nj,egova cudesnog
svijeta odraza i sjena.
Drvene Marije daju povijesni sli-
jed upotrebe lutke u predstavama
evropskoga sakralnog teatra, u mi-
rakulima, misterijima i prikazanji-
rna, ali i u minijaturnim prenosnim
teatrima (sopka, vertep, betIejka
betIehem) koji su putovali iIi jos pu-
tuju selima i gradieima Poljske,
Bjelorusije, Ukrajine, Slovacke, ali
i Makedonije, Srbije i Hrvatske.
Osobnu notu i prisnu atmosferu
tekstu daje autorovo sjeeanje na
vertep u selu Podgorju ispod Pet-
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rove gore; zapazanja 0 asketizmu
lutke koj.a je jedina sposobna nad-
mudriti vraga i izvanredan odlo-
mak 0 realnom cudu lutke u ljud-
skim rukama otkrivaju autorovu
sposobnost da u jednostavnim 1ut-
karskim postupcima otkrije dublji
smisao.
Esej U kovcezima od nemiIa do
nedraga govori 0 putujuCim lutka-
rima u Spanjolskoj, Engleskoj, Ita-
liji, Ceskoj i Slovackoj, .0 marione-
tistima i ginjolistima, 0 njihovu dru-
stvenom polozaju koji se nije puna
l'azlikovao od drustvenog polozaja
lutalica i kradljivaca. Za nas su
svakako najzanimljiviji oni (na b-
lost oskudni) podaci 0 mandlcima,
grgama, todorima, pavlihama, ke-
rempusima i cirama koji su puto-
vaH nasim krajevima.
Tekst Maske i tipovi sredisnji je
tekst knjige; tu Mrksic pise 0 nas-
tajanju stalnih tipova, 0 emancipa-
ciji specificnih likova, 0 fabulama
koje postaju funkcijama tipova -
autorova osnovna postavka jest da
je kazaliste lutaka kazaliste tipova,
a svaki je narod i svaki kraj traZio
i nalazio svoj lutkarski tip. Podaci
o nas,im narodnim maskama i lut-
kama uglavnom su temeljeni na
materijalu iz knjige Narodne drame,
poslovice i zagonetke N. Bonifaciea
Rozina, a dalje slijedi pregled raz-
licitih lutkarskih tipova od atelan-
ske farse preko Harlekina i Pulci-
nelle, Puncha, Petruske, Hanswur-
sta, Kasperla i Kaspareka, Guignola
itd., pa sve do Pavlihe i Kerempuha.
Sjene i ruke uvode nas u svijet
sjena, koj·e ne oponasaju ljude ne-
go njihove sjene. Lutke i likovi ka-
zaliSta sjena tako djeluju kao rek-
viziti komplicirane vjestine, umjet-
nosti koja na posredan nacin i vlas-
titim jezikom govori 0 covjeku.
Mrksie nas upoznaje s indijskim i
evropskim kazalistem sjena, a po-
sebnu paznju posveeuje goloj ruci
u ulozi scenske lutke. Gola ruka ne
imitira Ijudsku pr,irodu izgledom,
nego pokretom izrazava emocional-
nu bit ljudske prirode.
K!ao student u Pragu prvih posli-
jeratnih godina, Mrksie je upoznao
i zavolio lutkarstvo u kaza1iStu
Spejbl i Hurvinek J osefa Skupe. U
eseju Od Spejbla do Tragedije pa-
pira oduzio se velikom cehoslovac-
kom lutkaru pisuei nadahnuto i top-
10 a njegovoj umjetnosti, ali jedna-
ko su tako uspjesno portretirani i
drugi veliki lutkani danasnjice: Ob-
razcov, Roser, Pehr i Joli.
Tekst iz kronike nasih marion eta
ispunjava znacajnu prazninu u po-
vijesti kazalista na tlu Jugoslavije;
Od »nonsensa« do apsoIutne Iutke
precistavlja analizu lirskog nonsensa,
gega i groteske; Igra predmeta i
crno kazaliste govori 0 upotrebi
predmeta u lutkarskim predstava-
rna, 0 dvojnoj igri glumca i lutke,
o »crnom kazalistu« u Cehoslovac-
koji i crnoj tehnici opeenito. Drve-
ni osmijesi, posljednji esej po koje-
mu je ova zanimljiva knj,iga i d9-
bila ime, sadrzi vrijedne podatl~e 0
poslijeratnom lutkarstvu u Jugosla-
viji.
Knjiga Borislava Mrksiea ne-
sumnjiv je doprinos teoriji i povije-
sti lutkarstva, i stet a je sto se nije
pojavila u uglednijem izdanju, iIi
barem bez (brojnih) tiskarskih po-
gresaka.
Ivan Lozica
La dl'ammatica popolare nella Valle Pa-
dana. Atti del 4' Convegno di studi suI
folklore padano. Modena 23-24-25-26
maggio 1974. E.N.A.L. - Umiverstia del
tempo libero, Modena 1976, 595 str. + 32
table.
U svibnju 1974, u talijanskom
gradu Modeni, oddan je cetvrti skup
o folkloru Padske zavale, a tema je
bila narodna dramska umjetnost.
Ranijih je nekoliko skupova bilo
posveeeno drugim temama (tradicij-
ski agrarni svijet, narodna religi-
oznost, narodna knjizevnost). Osim
talijanskih znanstvenika na skupu
su biIi prisutni i gosti: Rudolf Sche-
nda iz Njemacke, te Niko Kuret i
Milko Maticetov iz Jugoslavije, a
rad je potrajao cetiri dana. U lipnju
1977. dovrseno je tiskanje zbornika,
koji obuhvaea tekstove 32 referata,
uvodnu rijec G. B. Bronzinija i iz-
vjestaj 0 radu skupa.
